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IÎMesures du mouton mahorais 
Résultats moyens sur 100 moutons mahorais 
Dimension Moyenne Min Max 
Hauteur au garrot 55,76 44 67 
Longueur sca pulo-ischiale 56,95 48 70 
Penmetre thorac,que 74,76 59 95 
Longueur de bassin 17,47 11 22 
Longueur de la queue 27,15 17 42 
Tour du canon 6,45 5 8,5 
Lon ueur de la tête 15,08 12 20 
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IÎ3 types d'oreilles 
Moucheté - rouge clair 
Pie - rouge foncé 
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